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Tissue clearing technology: three-dimensional visualization 
of transparent pregnant uterus and ovary
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 (上段 ) 組織透明化の原理．組織中の高屈折率成分の除去およ
び屈折率の均一化を行うことにより光の散乱を減少させる．
(下段 ) マウス妊娠子宮を用いた組織透明化．胎生9.5日の妊
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図2．透明化処理を行ったマウス妊娠子宮の3次元画像データと
コンピュータ処理により作成した断面画像 (文献16より転載 ) 






ルバー　1 mm (a), 500 µm (b, d), 200 µm (c)．
図3．浸潤する栄養膜細胞の可視化と feto-maternal interfaceの3
次元画像構築　 (文献16より一部転載 ) 


















































































描出することができる．スケールバー 2 mm (a,b)，100 µm (d)．
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